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NO.
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TABLE XI. FIXED CASSEGRAIN HO:.T>-£/5- 1000 m FL HVPERB/PARAB 4-3-69
DISTANCE
FRO:
SfVUCE 13
239.0
2J9.2
239.4
239.6
239.8
240.0
240.2
240.4
240.6
240.3
2-1.0
CENTR01D
\-l
V2
.584
.584
.584
.583
.587
.584
.586
.586
.588
.584
.587
VJ
.587
.589
.589
.590
.589
.591
.589
589
.591
.591
.594
\-2
V2
.478
.478
.480
.479
.480
.481
.480
.480
.482
.482
.481
VJ
.484
.485
.483
.484
.485
.482
.484
.486
.485
.485
.488
\-3
-.050
-.045
-.047
-.050
-.048
-.047
-.048
-.049
-.047
-.048
-.046
-.045
-.043
-.045
-.041
-.043
-.043
-.044
-.042
-.044
-.045
-.043
\-<i
-.572
-.571
-.574
-.575
-.572
-.575
-.575
-.574
-.573
-.577
-.576
VJ
-.569
-.366
-.568
-.569
-.570
-.568
-.570
-.571
-.569
-.572
-.569
A Z
\-l
.377
.301
.225
.149
.074
.019
.081
.157
.232
.308
.384
.368
.292
.217
.141
.065
.023
.090
.166
.241
.317
.393
\-2
.377
.301
.225
.149
.074
.016
.031
.156
.232
.308
.383
VJ
.368
.292
.217
.141
.065
.020
.090
.165
.241
.316
392
\-3
v=
.377
.301
.225
.149
.073
.003
.079
.155
.231
.306
.382
.368
.292
.216
.140
.064
.012
.083
163
.239
.315
.391
\-l>
.377
.301
.225
.150
074
.019
.081
.153
.233
.309
.385
.369
.293
.217
.141
065
.023
.090
.166
242
318
394
TABLE XII. FIXED DOUBLE-PASS EBERT MONO-f /5-1100 ran FL SPHERE M 4-3-69
SLUFACE
NO.
14
15
16
17
18
19
20
DISTANCE
FROM
SURFACE 13
499.0
499.2
499.4
499.6
CEHTROin
\-l j \-2
V2
-1.105
-1.106
-1.104
v «3 iv -2
-o I 'o
-1.133
-1.132
-1.111
-l.10il-l.U3
'.99.3 -1.105
SOO.O | -1.104
500 2
21 500.-.
it 500. c
-1.105
-1.104
- 1 . 1 ^
23 ' 530 3 ! - L I O S
24 ; 50' ." - 1 . 104
-1.132
-1.132
-1.131
-1.13:
-1.132
-1.011
1.010
-1.010
-1.011
-1.010
-1.010
-1.011
-1.010
-1.010
-1.130' -1.011
-1.132' -1.010
V3
-1.040
-1.038
-1.018
-1.338
-1.039
-1.037
-1.035
-1.039
-1.03!)
-1.035
-1.039
'.-3
V2
-.540
-.539
-.539
-.540
-.539
-.539
-.540
-.540
-.539
V3
-.566
-.565
-.567
-.566
-.566
-.566
-.566
-.566
-.566
- .539J-.566
-.538 -.566
1-4
V2
.071
.070
.071
.071
.070
.071
.071
.070
.070
.071
.070
V3
.100
.098
.097
.100
.097
.097
.100
.097
.097
.100
.097
AZ
i-l
V2
.657
.634
.611
.588
.565
.542
.565
.588
.612
.635
.659
Vo'3
.659
.635
.612
.589
.566
.546
.569
.593
.616
.639
.663
\-2
V2
.658
.635
.612
.589
.565
.543
.566
.589
.f!3
.636
.660
V3
.659
636
.613
.590
,566
.547
.570
.593
.617
.640
.664
-.-3
V2
.662
639
.616
.593
.570
546
.570
.593
617
.640
.663
V3
.663
.640
.617
. -4
V2
.667
.644
.620
.594 5 .5*7
1"
.i70 j .574
.550
.574
.597
.620
.644
V3
.668
.645
621
598
.575
.55o| 554i
.573
.597
.621
.644
I
.668 | .667
.577
601
.624
.648
.671
TABLE XIII . FIXED DOUBLE-PASS EBERT HONO-f /5-1000 no FL SPHERE P 4-3-69
SURFACE
NO
14
15
16
17
18
19
• 20
21
22
23
24
DISTANCE
FROM
SURFACE 13
499.0
499.2
499.4
499.6
499.8
500.0
500.2
500.4
500.6
500 S
501.0
CETTROID
'.-
v -2
' 0
- 1 . 104
-1.105
-1.105
-1.104
-1.105
-1.105
-1.105
-1.106
-1.105
-1.105
-1.104
y -3
*o
-1.131
-1.131
-1.132
-1.132
-1.131
-1.132
-1.132
-1.130
-1.132
-1.133
-1.130
\-2
y "2
'o
-1.010
-1.011
-1.011
-1.010
-1.011
-1.011
-1.010
-1.010
-1.011
-1.009
-1.010
y "3
'a
-1.037
-1.037
-1.038
-1.038
-1.036
-1.039
-1.039
-1.036
-1.039
-1.039
-1.036
y =2
'a
-.539
-.539
-.539
-.539
-.539
-.539
-.539
-.539
-.539
y -3
-.567
-.566
-.566
-.566
-.566
-.566
-.565
-.566
-.566
- .539J .565
-.538 .566
\
y "2
'a
.072
.071
.070
.072
.071
.070
.072
.071
.070
.071
.071
-4
y -3
'a
.097
.098
.099
.097
.098
.098
.097
.098
.0 8
.097
.098
AZ
\-
.651
.628
.605
.582
.559
.547
.570
.594
.617
.640
.664
1
.652
.629
.606
.583
.560
551
.574
.597
.621
.644
668
\-
.652
.629
.606
.583
.560
.548
.571
.594
.618
641
.664
2
.653
.630
.607
584
.561
.551
.575
.598
.622
,645
.663
\__
.657
.633
.610
.587
.564
.551
.574
.598
.621
.645
.663
J
.658
.634
.611
.588
.565
.555
.578
.602
.625
.649
672
\-
661
638
.614
.591
.568
.554
.578
.602
.625
.649
.672
4
.662
639
.615
.592
.569
559
.582
.606
.629
.653
.676
TABLE XIV. FIXED DOUBLE-PASS EBERT MONO-f /5-1000 mm FL PARABOLA M 4-3-69
SURFACE
NO.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DISTANCE
FRO! I
SURFACE 13
499.0
499.2
499 >
499.6
499.8
500.0
500.2
CENTROID
>.-!
V2
-1.108
-1.108
-1.110
-1.10S
-1.103
-1.107
-1.110
500.'- | -V.V01
500.6 -1.107
V3
-1.136
-1.136
-1.137
-1.136
-1.135
-1.136
-1.136
-\.135
\-2
V2
-1.014
-1.014
-1.013
-1.014
-1.013
-1.013
-1.013
-V.OW
-1.1365-1.012
5C0.3 j - l .UOJ-1 .136
501.0 -1.107 1-1.113
-1.013
-1.013
V3
-1.041
-1.04C
-1.041
-1.041
-1.03?
-1.040
-1.040
-\.039
-1.040
K-3
V2
-0.535
-0.538
-.536
-.535
-.535
-.536
-.536
-.535
-.536
-1.040 -.535
-1.039 -.535
V3
-.565
-.564
-.564
-.564
-.562
-.562
-.561
-.562
- .'562
-.560
-.561
\-4
V2
.063
.063
.062
.063
.063
.062
.062
.063
.062
.061
.061
V3
.089
.089
.088
.088
.087
.087
.087
.085
.037
.085
.085
4Z
\-\
V2
.965
.942
.919
.896
.874
.851
.869
.893
.916
.939
.963
V3
.969
.946
.924
.901
.878
.855
.872
.8%
.919
.942
.966
> - 2
V2
.968
.945
.922
.899
.877
.854
.870
.895
.916
.940
.963
V3
;972
.949
.927
.904
.881
.858
.873
.896
.919
.943
.966
\-r
V2
.983
.960
.937
.914
.891
.868
.870
.893
.917
.941
964
V3
.987
.964
.941
.919
.896
.873
.874
.891
'.920
.944
.967
.-4
V2
.998
.975
.952
.929
.906
.833
871
.895
.919
.942
.966
V3
1.002
979
.957
.934
.911
.398
.874
898
.921,
.945
.963
TABLE XV. FIXED DOIT1LE PASS EBEHI MOND-f/5-1000 m Fl PARASOU P 4-3-69
SURFACE
HO.
14
15
16
17
13
19
20
21
DISTANCE
FROM
SITIFACE 13
499.0
499.2
'•-
yo'2
-1.111
-1.110
499.4 ; -1.108
499.6
499.8
500.0
-1.108
-1.110
-1.108
500.2 -1.103
500. 4 -1.107
22 • 500.6 -1.107,
f 1
23
24
500.8 | -1.108
'
501.0
-1.107
1
VJ
-1.137
-1.136
-1.136
-1.136
-1.136
-1.135
-1.136
-1.136
-1.135
-1.135
-,.,35
CENTROID
\.-2
V*
-1.014
-1.015
-1.013
-1.014
-1.013
-1.013
-1.014
-1.013
-1.011
-1.013
-1.013
VJ
-1.041
-1.041
\-3
V2
-.538
-.538
-1.039 -.535
-1.040
-1.040
-1.039
-1.039
-1.040
-.538
-.533
-.535
-.536
VJ
.564
-.565
-.562
-.564
-.562
-.562
-.564
-.536;-. 562
-1. 039!-. 535 -.562
-1.039"-. 535
-1.039 -.536
-.562
-.562
\-4
V2
.063
.064
.063
.062
.062
.063
.062
.062
.062
.062
.061
VJ
.090
.090
.088
.088
.088
.085
.088
.087
.085
.087
.085
A 2
\-l
"o"2
.960
.937
.914
.891
.869
.851
.874
.898
.921
.944
.967
yn-3
.964
.941
.919
.896
.873
.854
.877
.901
.924
.947
.971
>.-2 II \-3
V2
.963
.940
.917
.894
.871
.851
.874
.898
.921
.944
.968
n — -
v3 fv2
.967
.944
.922
.899
.876
.854
.878
.901
.924
.948
.971
| .978
.955
.932
.909
.886
.863
.875
.899
.922
.946
.969
yo*
.982
.959
.936
.914
.891
.868
878
.902
.925
.949
972
y •
.993
.970
.947
.923
.901
.878
.876
.900
.923
.947
.970
y -J
.997
.974
952
.929
.906
.883
.879
.903
.926
.950
.973
TABLE XVI. FIXED DOUBLE-PASS L1TTROW MONO- £/ 5- 1000 en FL SPHERE M 4-3-69
...
SWPACE
NO.
14
15
16
DISTANCE
FROM
SURFACE 13
499.0
499.2
499.4
17 ' 495.6
18 499.8
19
20
21
22
2i
24
500.0
500.2
i 500.4
500.6
CE'ITROID
•.-1
V2
-1.123
-1.124
-1.124
-1.124
> - 2
V3 V2 !V3
-1.154
-1.154
-1.015J-1.045
-1.105
i
-1.154 ,-1.015
-1.154
-1.124 -1.154
-1.125
-1.125
-1.125
-1.125
-1.154
-1.154
-1.015
-1.045
-1.045
-1.045
-1.015J-1.045
-1.017
-1.017
,-I .154(- 1.017
-1.154 -1.016
j 500.8 , -1.125 -l.Ui-i-l.016
| 501.0 -1.125j-1.154J-1.016
-1.045
-1.045
-1.045
-1.046
-1.046
-1.046
\-3
V2
-.472
-.472
-.472
-.471
-.471
-.472
-.472
-.472
-.471
-.472
-.472
V3
-.501
-.501
-.500
-.500
-.501,
-.502
-.501
-.501
-.501
-.501
-.502
\-4
V2
.066
.066
.•166
.066
.066
.069
.069
.069
.068
.068
.068
V3
.038
.038
.038
.OJ8
.039
.039
.039
.039
.039
.038
.039
4Z
K-I
V2
.443
.403
.363
.323
.183
.«9
.309
.349
.390
.430
.470
V3
.446
.406
.366
.326
.286
.267
.307
.348
.388
.428
.468
\-2
V2
.442
402
.362
.322
.282
.269
.110
.350
.390
.430
.470
V3
.445
.405
.J65
-«5
.285
.268
.MB
.348
.388
.428
.469
\-3
V2
.441
.401
.361
.320
.280
.271
.312
.352
.392
.433
.473
V3
.444
.404
.364
.323
.283
.270
.310
.350
.391
.431
.471
K-4
V2
.440
.400
.360
.319
.278
.273
.314
.354
.395
.435
.476
V3
.443
.402
.362
.327
.281
.272
.312
.353
.393
.434
.474
tt\ '
9sr
911 •
9iO
SCO'
no
OOZ"
09f
OZT
6£0"
6EO'
800'
060- | 570'
060" 980'
ur <n\ '
I I I ' 991
I1Z
c=°/i
iOl
>°*
7--V
561"
7Si •
7ir
7*0'
7EO'
600'
6W
680
6zi"
691'
60Z"
C.°x
661
8sr
811
BiO'
iCO"
TOO'
770'
WO
szr
591
soz-
z.°x
c-\
761
Tsr
7ii"
CiO'
7EO"
600 •
670"
680
621
691'
60Z"
c=°x
861"
ssr
sir
8iO'
UO'
900"
sw
580'
SZf
S9I'
SOZ'
z=°x
Z-\
76T
7sr
VII •
<!lO'
«0'
600"
6W
680 '
6zr
69r
60 Z
t.°x
861'
8ST
sir
8iO-
8CO-
800'
5W
580'
szr
S9f
SOZ"
z-°x
I-\
2V
Z70'
Z70'
zw
zw
Z70'
C70'
IW
IW
Z70'
Z70'
zw
c=°x
OW
690'
690"
OiO"
OiO'
OW
0£0'
OiO'
OiO'
690'
690'
z.°x
»-\
005 • -
oos'-
oos--
oos--
OOS'-
105'-
105'-
ios --
10S -
IOS'-
105'-
c-°<
tt.1'-
lif-
ui'-
ll<;'-
IL1'-
697'-
697'-
697'-
697'-
697'-
697--
Z=°^
t-\
770' I-
CTO' I -
twi-
7WI-
vvo't-
iVO'l-
iTO'l-
870-1-
870'!-
8WI-
870" I -
C=°X
9IO'l-
9 lO ' I -
CSl ' I - szri-
£sn- ;«rr i -
9io'i- |jsri-\
9IO' l -
9IO'l-
9lO'l-
910M-
9IOM-
9IO'l-
910'1-
910-1-
Z.°X
l-\
zsri-
zsr i -
isri-
isri-
isri-
isri-
iSl'l-
isri-
o .
f> A
5iri-
szri-
szri-
szri-
sjr i -
szri-
szri-
szri-
szri-
z=°<
I-\
aiOiLL"3D
0 IDS
6 "OPS
9 'DOS
7' DOS
Z'OOS
O'OOS
8'667
9'667
V667
Z'667
0'667
£t 33VJHnS
MOW
aauvisio
7Z
il
u
IZ
oz
61
81
a
91
SI
71
'OH
aDvjuns
69-C-7 H \rioavnvd ii ™" oooi-s/3-ONOw Moulin ssvd-aia.100 aaxu ' I I IAX aim
057' 1S7
607
69E'
6ZE-
88Z-
I9Z-
Z0£'
Z7E
CSC
CC7
C97
c=°x
117
OiC'
OCC"
062
6SZ
66Z"
6CC
08C"
OZ7"
097"
z=°x
7-\ '
i77"
£07'
m-
9Z£ -
98Z'
99Z
TOE'
77f
78E-
SZ7'
597-
£.°X
611'
807'
89E'
8ZE
m-
19Z"
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17C"
lie-
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777"
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